Bibliotheksgebührensystem BGS-Client by Schmidt, Ines
• Pilotinstallation in einer LBS-Bibliothek
• Reine Softwarelösung 
• Installation am Arbeitsplatz




• Chipkartenterminal zum Einlesen der Bibliotheksbenutzernummer und 
Abrechnung der Gebühren
• Quittungsdruck über vorhandenen Drucker mit Windows-Treiber
• Zahlungsart: thoska
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Einsatz erfolgt, sobald ausstehende Korrekturen realisiert sind:
Forderungen seitens der Bibliothek:
• Akzeptanz 10- und 12-stelliger Bibliotheksnutzernummern 
• Korrekte Datumswiedergabe in der BGS-Liste der Forderungen
Forderungen des Studentenwerkes:
• Tl1-gerechte Darstellung der Transaktionsdaten
• mit 6-stelligen Kassennummern (bisher 3-stellig)
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!
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